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ESTADO MAYOR GENTRAL.— Autoriza al personal que expresa para
asistir al cuarto congreso general cientifico —Dispone la creación de
una comandancia de Marina en Larache.—Nombra para el cargo que
se expresa al capitán de navío D. A. Durán.—Concede licencia al íd.
de fragata D. A. Varela.--Resuelve instancia del id. íd. D. F. Arnaiz.
—Confiere comisión al íd. de corbeta D. F. Núñez.—Indemniza íd. íd.
Íd. D. F. Núiiez.—Sobre percepción de haberes de! capitán D. B. Ma
yobre.—Desestima instancia de un sargento, con lo demás que expre
sa.—Id. expediente de exención de un soldado.—Modifica real orden
de 25 de enero ú timo.—Resuelve instancia del comandante de Inge
nieros D. J. Togores.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Confiere comisión al comandante D. Jo
sé Togores.—Concede licencia al primer maestro D. J. Rodríguez.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA.--Admite para el servicio un ca
ñón Vickers.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede aumento de sueldo al mozo de ofi
cio J. Yáñez.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasificación de retiros





Circular.—Exemo. Sr.: Accediendo á lo solici
tado por el Presidente de la Asociación española
para el progreso de las ciencias, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido autorizar á los genera
les, jefes y oficiales de la Armada, que lo deseen,
para asistir al cuarto Congreso general científico
que se celebrará en esta Corte del 15 al 20 del co
rriente mes, siempre que á juicio de V. E. no se
resienta el servicio, efectuando el viaje de ida y
regreso por ferrocarril y cuenta del Estado y en
comisión del servicio no indemnizablo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á. V. E. muvhos
años.—Madrid 7 de junio de 1913.
GDIENO
Sr. General Jefe del Estado Mnyor central.
Señores.....
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer la creación de una coman
dancia de Marina de segunda clase en el puerto de
Larache, dependiente del apostadero de Cádiz,
dotada con el personal siguiente:
Un capitán de fragata, Comandante.
Un teniente de navío, segundo Comandante.
Dos contramaestres de puerto de segunda' clase.
Un escribiente del cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas de Marina.
Un marinero preferente.
Un marinero de primera clase.
Cuatro marineros de segunda clase.
Esasimismo la soberana voluntad de S. M.,
quede sin efecto la real orden de 3 de mayo último,
que nombraba Ayudante de Marina de dicho puer
to, al capitán de corbeta D. José Fernández Clotet,
cuyo jefe desempeñará el mando de la Comandan
dancia , con carácter de interinidad.
De real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de junio de 1913.
GnIENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
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Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: En real orden de 30 de mayo pró
ximo pasado, de la Presidencia del Consejo de Mi
nistros, se nombra vocal de la Comisión protectora
de la Producción nacional, Delegado de este Minis
terio, al capitán de navío D. Augusto Durán y
Cottes, en vacante producida por pase á otro des
tino del contraalmirante D. Angel Miranda y Cor
donié, que lo desempeñaba.
Lo que de la propia real orden digo á V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 9 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el capitán de fragata D. Angel Varela y
Labora Redondo, en súplica de que se le concedan
dos meses de licencia por enfermo para Madrid y
Barcelona, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 6 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de fragata D. Felipe de Arnaiz y
Elorz, 'en súplica de que se le conceda el pase á la
escala de tierra, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de corbeta D. Fran
cisco Núñez Quijano, pase en comisión indemniza
ble del servicio á Berlín, con las dietas y viáticos
reglamentarios, con el fin de continuar las pruebas
de recepción y hacerse cargo del primer lote de los
torpedos para la nueva escuadra; debiéndose si
tuar en la expresada capital á disposición de dicho
jefe, los fondos correspondientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 10 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de Ja Comisión de Marina en Europa
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. L. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable por ocho días de dura
ción, la comisión del servicio desempeñada en Fe
rrol por el capitán de corbeta D. Francisco Núñez
Quijano, ayudante personal del vicealmirante de
la Armada D. Francisco Chacón, Jefe del Estado
Mayor central.
-De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor centralc
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Corno resultado do la instancia que
V. E. cursó á este centro con fecha 4 del actual, en
la que solicita por el capitán de la escala de reser
va disponible de Infantería do Marina D. Benito
Mayobre Alonso, percibir sus haberes en la situa
ción de excedente en que se encuentra, por la Ha
bilitación de la Comandancia de Marina de la Co
ruña, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Jefatura de servicios del Cuerpo, se
ha servido disponer se acceda á lo solicitado por
dicho oficial.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayorcentral,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
111101.
Señores..,..
Infantería de Marina (clases)
Circuktr.—Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, promovida por el
sargento de Infantería de Marina, con destino en
el segundo regimiento de guarnición en ese apos
tadero, Donato Nidáguila Quintela, solicitando se
le conceda el ingreso en el primer período de reen
ganche, con arreglo á lo que dispone el real de
creto de Guerra de 26 de noviembre de 1903:
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Teniendo en cuenta que por la Intendencia ge
neral, se dejó sin efecto la concesión de la gracia
que el interesado solicita ahora, cuya concesión fué
hecha por V. E. en el mes de mayo del año último:
Considerando que el recurrente pidió su sepa
ración voluntaria del servicio que le fué concedida
por real orden de 31 de marzo de 1908:
Considerando que estuvo separado de filas en
la situación de licenciado absoluto más de sois me
ses:
Visto lo dispuesto en las reales órdenes de 5 de
noviembre de 1894 y 16 de abril de 1895, y vista la
de 18 de diciembre de 1902 (CA. núm. 245), por la
que se declara no es necesario hacer extensivas á
llantería de Alarida las disposiciones del Nliniate
rio de la Guerra sobre reenganches, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, se ha servido desestimar la pe
tición del sargento Donato Nicláguila Quintela, por
carecer de derecho á lo que solicita.
Es a- simismo la soberana voluntad de S. M. que
en lo sucesivo no se cursen instancias con peticio
nes de la índole de la que motiva la presente dis
posición.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 7 de junio de 1913.
GIAENO
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Señores..,..
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Visto el expediente de exención
del servicio instruido en ese apostadero á instancia
del soldado del tercer regimiento de Infantería de
Marina Manuel García Torrado que alega en su fa
vor la excepción 10.' del art. 87 de la ley de 11 de
jul.cyde 1885, modificada por la de 21 de agosto de
1896, para el reclutamiento y reemplazo del ejér
cito: e
Considerando que dicha excepción, do existir
no corresponde al recurrente sino á su hermano
José, por ser éste de menor edad que aquél, sien
do por consiguiente dicho l'emano menor el único
que puede alegarla, S. Al. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 28 de abril
último, se ha servido desestimar la excepción ale
gada por el soldado Manuel García Torrado, por
carecer de derecho á la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.), de acuerdo
con lo propuesto por este Estado Mayor central,
se ha servicio disponer quede modificada la real
orden de 25 de enero de 1911 (D. O. núm. 26) en el
sentido de que sea el segundo regimiento de Infan
tería de Marina quien facilite el soldado para or
denanza de la Inspección de Marina, en la fábrica
de «Placencia de las Armas,.
Es tamqién la soberana voluntad de 5. M., que
el soldado que hoy desempeña dicho destino Flo
rentino Osa San Martín, continúe en el mismo, de
biendo ser baja en la compañía de ordenanzas
y alta en el susodicho segundo regimiento del
Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Si. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 11 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
FranCisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Señores.....
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el comandante de Ingenieros D. José To
gores y Balzola, en súplica de que se le conceda la
bonificación del 20 por 100 del sueldo de teniente
de navío en su actual empleo y en el inmediatos
por poseer título de Ingeniero electricista expedi
do por la Universidad de Lieja, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido á bien ha
cer extensiva al recurrente la real orden de 7 de
febrero del corriente año (D. O. núm. 35, págs. 238
y 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 6 de junio de 1913.
GIMEN()
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales.
Sr. Intendente general de Marina.
Constituccioiles nal/ates
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conferir al comandante de Ingenieros D. José
Togores y Balzola, la comisión del servicio de es
tudiar cuanto se refiera á. los ltimos adelantos de
navegación submarina en Francia, Italia y AlemR
960.—NUm. 128. DIARIO OFICIAL
.
nia, con duración máxima de dos meses; debiendo,-de acuerdo con la Intendencia general, satisfacerseel importe de las indemnizaciones que- devenguedurante dicha comisión y los gastos que por viático le correspondan, con cargo al capítulo) 12,artículo 2.0 del presupuesto en ejercicio, y en el
concepto correspondiente del mismo.
De real orden lo divo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 11 de junio de 1913.
GLIIENO
Sr. General Jefe de construcCiones navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tage
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Caútagena.
Sr. Intenciénte general de Marina.
Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número
680, fecha 12 de mayo próximo pasado, del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, cur
sando instancia del primer maestro de carpinteros
de ribera de aquel arsenal D. Juan Rodríguez
Aguilar, en solicitud de cuatro meses de licencia
por enfermo, S.M. el Rey (q. D. g), en. vista del
acta de reconocimiento facultativo practicado á
dicho maesti o y de conformidad con lo informado
por la Jefatura de construcciones navales,,ha t,eni.
do á bien concederle tres meses do licencia por en
fermo.
Lo que de real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 10 de junio de 1913.
GIMEN()
Sr. General Jefe de construcciones navales.
_
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
número 660, de 28 de mayo último, del Jefe _Ins
pector en la fábr'ica do Placencia de las Armas,
en la que clá cuenta de las pruebas de fuego y
reconocimiento efectuado después de la misma, en
el cañón de 101'6 mm. «Vickers», número 1407 A
y su montaje, S. M. el Rey (q D. g.), de conformi
dad con lo informado por esa Jefatura y teniendo
en cuenta que en las referidas pruebas se han
cumplido todas las condiciones del contrato. que
dando cii?ha pieza dentro de las tolerancias que
marcan las espHeificaciones, ha tenido á bien dis
poner sea admitida para el s.,rvicio de la .Marina
en unión de su montaje correspondiente, conforme
se propone por el Inspector en la fábrica cle Pla
cencia (le las Armas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Diosguarde á V. E. mu
chos años.—.Madrid 10 de junio de 1913.
GIJIENO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Inspector de Marina en la fábrica de PIa
cencia dejas Armas.
Servicios auxiliares
Porteros y mozos del Ministerio
Circular.—Exemo. Sr.: Vista la instancia promovida por el mozo de oficios de reste MinisterioJosé Yáñez Novallo, en súplica de que, en analogía
con lo concedido ( otras clases similares de la'Marina, se le otorgue el aumento de sueldo de
doscientas cincuenta pesetas anuales por contarMás de diez arios de servicios en la Armada, SuMajestad, el Rey (q. D. g), de acuerdo con lo in
formado por esa Jefatura é Intendencia general,
se ha servido acceder á los deseos del recurrente,concediéndole el aumento de sueldo que solicita,el cual debe serle abonado desde la revista del
próximo mes.
Es asimismo la voluntad de S. M., que al personal de la clase del recurrente se le cuenten todos
los servicios prestados en la%Armada, para optaral aumento de, sueldo que determina la soberana
disposición de 23 de mayo de 1911 (C. L. núm. 94),
que se entenderá modificada en este sentido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios .guarcle á. V. E. muchos
años.—Madriel 11 de junio de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.....
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice á la
Dirección general de la Deuda y Clases pasivas, lo
que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas á este
Consejo supremo por ley de 13 ele enero de 1904,ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que á cada uno se
les señala, á los jefes, oficiales é individuo 's de tropa,
que figuran en la siguiente relación, que da princi
pio con el médico mayor de Sanidad de la Armada
D. Miguel Moreno Lorenzo y termina con el mari
nero licenciado Juan Manuel Gómez Palacio.»
Lo que de orden dél Excmo. Sr. Presidente co
munico á V. E 'para su conocimiento y efectos.
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Circular.—Excmo. Sr.: Por la presidencia de
este Consejo Supremo, se dice con esta fecha á la
Dirección general de la Deuda íy Clases pasivas,
lo siguiente:
tEste Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho á pensión á las personas
que se expresan en la unida relación, que em
pieza con D. Margarita López Solano y termina
con doña Ana Martínez Andreu, por hallarse
comprendidas en las leyes y reglamentos que res
pectivamente se indican.—Los haberes pasivos de
referencia, se les satisfarán por las delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde las fechas que
se consignan en la relación; entendiéndose, que las
viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
su actual estado y las huérfanas no pierdan la
aptitud legal; y respecto á las pagas de tocas, su
abono se concede por una sola vez como único d e
recho que le corresponde.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente,
manifiesto á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de junio de 1913.
ElGeneral Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de
Marina en la corte.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Ferrol, Cartagena y Cádiz.
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Sección nt Oficial
asociación fi' burros de los Cuerpos de la firmada
Esta Sociedad se reunirá en Junta general ex
traordinaria el 19 del actual, con objeto de acordar
ciertos extremos referentes á la admisión de nue
vos, asociados á cuyo efecto se convoca,
á todos los
que tengan su residencia en esta corte para
el ci
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